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TIPIZZAZIONE GENETICA DELLA POPOLAZIONE SARDA 
 
Nota di precisazione sui termini di presentazione delle manifestazioni di interesse 
 
Con riferimento alle manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati al Progetto Cluster 
“Tipizzazione genetica della popolazione sarda”, nell’ambito del progetto ICT SIAI101, si precisa quanto 
segue. 
L’adesione al progetto può essere presentata fino al 31/07/2009. Tuttavia, per gli enti che fossero 
intenzionati a prendere parte attiva alle attività sperimentali, è necessario presentare la manifestazione di 
interesse entro il 13 febbraio 2009. 
Eventuali manifestazioni di interesse successive a tale data non consentiranno un coinvolgimento attivo del 
proprio ente nella fase realizzativa del progetto. 
Le imprese/enti interessate a partecipare alle attività del progetto dovranno compilare la manifestazione 
d’interesse inserita nel presente fascicolo e spedirla, via mail all’indirizzo ric@sardegnaricerche.it, oppure 
tramite posta, a Sardegna Ricerche, Edificio 2, località Piscinamanna – 09010 PULA. 
Per informazioni e per scaricare la documentazione:  
Sardegna Ricerche     Tel. 070 92431       Fax 070 92432203 
Referente: Luca Contini 
ric@sardegnaricerche.it     www.sardegnaricerche.it 
 
